








CONDICIONS DiE LA PU13LICACIÓ




Se fa present á totas las persona* que tingan que ier alguna re-
clamacio ó demanda sobre quulsevoí assunio refereni á aquest lío-
lletí, se dirigescun á la Juntu Directiva de 1' Associució, que es la
única oflcialment responsable de la redacció del meteix.
LAS FESTAS DE VALLFOGONA.
L'acort prés per lo Magnífich Ajuniament de Vallfogona de
Riucorp referent á celebrar d' un modo solemne lo ¿56e aniversa-
r¡ de la mort del Dr. Francesch Vicens García, 1' insigne rector-
poeta de dit poblé, fou acullá ab singular simpatía per tota Cata-
lunya, y per aqueat motiu 1' Associació Catalanista ¿Texcursions
científicas, no podía menys d1 acceptar ab lo major gust y entus-
siasme 1' honor que se li feu al invitarla A contribuir a dá oniver-
sari, procurant per tant que en tot quant s' oferí á cooperar, fos
digne de la memoria del celebrat rector-poeta.
A est objecte son! de Barcelona lo dia i . " de Setembre, vigilia
de la mort del inolvidable rector, una comissió de 1' Associació
Catalanista d' excursíons científicas, acompanyada de varis re-
presentants de corporacions y de la prempsa. Arrivaren á Tárrega
4 las duas de la tarde, essent rebuts en la estado per I1 iniciador 3e
las festas D. Sebastiá Puigbonet, per I1 ilustrat soci delegat en dita
poblado D. Ramón Tassies, per lo Sr. Comandani militar, senyor
Jume municipal, lo orador sagrat P. Lamolla, sacerdot del Oruto-
ri de Sant Vicens de Paul y varias personas distingidas de la vila.
Prccedits d' una música y en mitg del entussiasme popular se
diricíren á la Fonda de Europa pera diñar, passant després,
gracias a la galana invitado del Sr. Tassics, al Salón del recreo,
abom d¡t senyor obsequia en nom de Tárrega á la Catalanista y
demés associacions, ab un magnífich thé. Se pronunciaren diferents
brindis, encamináis especiülment á manifestar la graiitut deis ex-
cursionistas per los obsequis que rebian en tant hospitalaria vlla.
En representado de la prempsa brinda en aqudl moment 1' ilus-
trat representant del Diari de fíarcelona, D, Andreu Baluguer y
Merino. Apfcs se llegiren poesías per los senyors Franquesu, Mas-
riera y Gallard, y lo Sr. .Puigbonet tanca la sessió ab un eniussías-
ta brindis.
Deixut aquell local se trobaren preparadas las caballerías que,
per plntoresch y agradable camí, 'ls conduhiren á Vallfogona, es-
sent notable la acullida dispensada peí doble de Guimerá, ahont
sortí á son pas 1' Ajuntamcni en corporació y ab música, lo somc-
tent dispara sas escopetas y foren cremats fochs d' artirici com tam-
bé aviada una petita tronada. Se dona un enérgich ¡visca Catalu-
nya! repetit per Tots los presents, y remerciat ab un crii de ¡visca
Guimerá! que inicia lo Sr. Tobella y ab un abrás donat per aquest
al Sr. Alcalde en nom de las associacions y prempsa allí reunidas.
Mentres los excursionistas s' acostavan á Vallfogona, aquest po-
blé de solas 116 casas, de losca construcció si bé cómodas general-
ment en son interior, ab carrers sumament desnivellats y estrets
en general; quals casas ostentan en moltas cantonadas unas llargas
crcus de fusta clavadas pera lo Via-Crucis; qual plassa ó patiTes
irregular y sois ostenta com edífici públich 1' amiga iglesia del se-
g leXn ,abpe i i tpo rxodevan t , del XIV.puIx la casa del Coniú no
té cap mena d1 apariencia; s'aparellaba pera rebrer ais viatjers,
sortint en numerosas collas vers los propers camins, y al metcix
lemps rebia deis inmediuts pobles moltíssims pagesos y pagesas
atrets per la novetat d' aquella festa, podent calcularse foren uns
cinch mil los forasters vmguts á Vallfogona. Los adornos posats
per la Comissió iniciadora en la plassa ó pati y pabelló del Certa-
men foren diferents país venecians ab gallardets y escuts catalans,
"gurant entre los adornos algunas malas de 1'eura simbólica; la
'onda d' Aymcrich y la Casa-Castell foren adornadas ab paraments
y cortinaties de vius colors. fets per algunas senyoretas de Be¡l-
puig. Valls y poblacions vehinas que allí 's trobavan, destacantsii
entre los adornos una bossejada litografía retrato del rector García,
.copia d1 un cuadro existent en Tortosa; la casa del Sr. Figueras,
gefe del someteni estaba adornada fins al terral ab cortinajes, co-
ronas de llorer y medallons ab las segUents llegendas: Al insigne
Dr. García, Al virtuós rector, Al festiu poeta, Vallfogona a la
Catalanista; en la casa del Sr. Martí, Secretan del A|untament
(bu colocat un gran escut do Catalunya iluminat, en que 's llcgia:




pins y banderas, 'fot era non y éxiraordinari pera aquella poblado;
y á la posta de sol de dit dilluns, sorliren vers lo Moli de la Cade-
na pera rebrer á las Comissions delegadas lo Magnifkh Ajunta-
ment presidir, per lo Sr. Alcalde, Rnt. Sr. Rector del poblé y altres
sücerdots, Sr. Jutje municipal, Comissió de la Catalanista com—
posta de los senyors Riera y Bertrán, García Vilamala y Barallaf
las de Manresa é Igualada, que habían arribat jo á dit poblé, la
Junta local de festas, lo jovent ¡ib banderas, lo sometem y la es-
colta de Guardia civil.
A la sortida del poblé comensá lo toch de morís, en mit¡ del
remor de las escopetadas que ressonaban fortament en la valí, y de
1' infantil gatzara deis noys, onejant al vent las banderas espanyo-
las, y aparegueren ilumináis molts deis tossals per resplandents
fogueras: tot lo que causaba viva é inesplicable impressio. Sentirse
indiferent en aquella moments hauria sigut no escoltar la veu del
Montserrat que 'ns aconsdla sempre la germano pera salvar las
santas tradidons de la patria y las bellas esperansas de la fé.
Eran las nou del vespre d' una hermosa nit, que ¡Iluminaba
dolsament la Uuna, quant arrivaren los excursionistas, precedits
deis noys de Guimerá ab atxns de vent. Feta la deguda presentado
de la Catalanista y demés associacions al Sr. Alcalde, s' organisá
davant la Creu del tertne, la professó cívico-religiosa en esta tor-
mu: Lo sometent cessant ja en lo disparo de las salvas; los noys
d d poblé ab atxas de vent y banderas y la música de Tárrega tocant
aires fúnebres: seguían ab atxas de cera y descobert lo cap los pro-
pietaris del poblé, Junta local presidida per lo Sr. Puigbonet,
los individuos de la Catalanista en número de 3o, y aliernant en-
tre elis los artistas, periodistas y delegats ó representante de las
corporacions. A cada grupo de 8 atxas hi anaban las comissions
portant las coronas fúnebres que debían depositarse sobre la
lomba de Garceni. Presidia la professó lo Rnt. Sr. Rector que te-
nia á sa dreta lo Sr. Alcalde, y á sa esquerra lo Rnt. P. Lamolla,
y lo President de la Secció literaria Sr. Riera y Bertrán, President
accidental de l'Associactó y seguían varis Rnts. sacerdots, 1' Ajun-
tament, lo Jutje municipal y ^escolta de la Guardia civil.
Entre las corporacions y periódichs que assisiiren a tan imponent
entrada, recordém en eixos moments á la Real Academia de Bue-
nas Letras, A ssociació á"1 excursions Catalana, Companyia dra-
mática del Teatro Cátala, de Barcelona, Asxociacto catalanista
de Lleyda, Centro de lectura, de Reus, Casino del recreo, de
Igualada, Centre Catalanista, de Sabadell. Centre Catalanista
Provensalench, de S. Martí de Provensals, Diario de Barcelona,
Diari Cátala, La Renaixema, Lo Gay Saber, V A rt del Pagés,
V escut de Catalunya, de Barcelona. Diaria de Tarragona, El
criterio católico, La revista de Lérida, El Pais, de Lleyda, El
semanario bergadan, de Berga, El eco del Noya, de Igualada,
El eco del Centro de lectura, de "Reus. La Mañana, de Madrid y
V Aureneta, de Buenos Aires, arrivant mes tan los representums
de La Gaceta de Cataluña, de Barcelona, y La Llumanera de
Nova-York.
Dita comitiva recorregué los principáis carrers del poblé, en
mitj d' apretadas lileras d' espectadors, illuminadas las nuestras ab
fanals de colors y altres llums. Lo sílenci era general, y sois s'ohian
las campanas tocant á morts y de tant en lant la marxu fúnebre.
Ab est religiós acompanyamentj s' arrivá yl porxo deis capí llans
adornat ab flams funeraris pen|ats en cada una de sas arcadas,
y coberta ab un drap negre la llosa que tanca 1' entenament
del Dr. García. Entorn d'est porxo se reuniren los arribáis sens
deixar las atxas y, reveslit lo Rnt. Sr. Rector ab la capa pluvial
negre, entona un respons que fou cantat per Ja música de Cervcra.
Acabatj y regnant sempre un profon silenci per part deis assistents
y de Y inmensa moltitut que omplia de gom á gom la plassa, tin-
gué lloch 1' acte de depositarse sobre la tomba del inoblidable rec-
tor-poeta las coronas que, com á débil testimoni d' afecte y admi-
rae 10 á sa memoria li ofenren 1 Assoctacnj Catalanista o GXCW~'~'
sions científicas, la Assoclació d' escursions Catalana, lo Centro
de lectura, la Joventut Vallfogonina, La Renaixensa, L' Art del
pagés, y V escut de Catalunya, pronunciantse ab est tnotiu sen-
tidas frases per los Srs. Riera y Bertrán, Tobella, Guim, y un deis
comissionuts de Reus.
Lo següent dia i se celebraren los futierais pera lo descans del
ánima del rector García. L' altar maior eslava coben de negre,
destacantse un gran Crucifix; al mitj de 1' iglesia bi había un en-
dolat tumol ab Testóla, casulla morada y boneto, cenyit aquest per
la gran corona oferta per nostra Assoctaciú, essent posadas al en-
torn y á sos peus las demos. A las IO comensá 1' ofici que celebra
lo Sr. Rector, assistit deis rectora d' ALbió, Montornés y Segura,
ab acompunyament de la predita música de capella deCervera que
canta una bona missa. En lo primer banch de 1' Epístola hi pren-
gué assiento lo Magnífich Ajuntament y en lo del Evangeli, la
nostra Junta Directiva y 1' iniciador de las festas. Los demés íoren
ocupats per las corporacions, prempsa y altres personas invitadas.
Acabat 1 ofici, se coloca una tribuna en lo porxo de 1' iglesia y al
llindar de la pona principal, desde ahont lo Rvnt. P. Lamolhi
pronuncia una notable oració fúnebre, davant d' un auditori que
omplia per complert la ñau de 1' iglesia y la plussa y carrers inme-
diats. Comensá per exposar acertadas consideracions sobre 1' es-
tudi de la poesía; seguí vindicant la memoria de García, deis
atachs que h ha dirigit la posteritat; examina sa conducta moral,
sa pietat y 1' elevat sentiment que respiravan sas poesías místicas,
y acaba nnalment exposant la gloria que cabía á Tortosa, que '1
vegé naixer, á Lleyda, ahont seguí los cstudis en sa L'niversitat
y á Vallfogona que rccullí son últím sospir y guarda sos restos
moríais. Prop la una seria quan lo P. Lamolla acaba son panegí-
A las 2 passá per las casas ahont s' habían ailotjat los forasters
lo llevant de taula, y toi seguit se disposá lo necessari pera lo Cer-
men que tingué lloch á las 5, En lo fondo ó testera de la plassa ó
pati s1 alsá un senzill pabelló arreglat per alguns excursionistas y
per lo notable artista Sr. Pellicer. En la paret foren colocats los
dos projectes de monument-biblioteca, distingits ab premi y accés-
sit per lo Jurat. En la llarga taula de presidencia foren exposats
los premia y davant d' aquesta fou colocat lo busto ireballat per los
esculptors, nos tres consocis Srs. Flotats y Puiggener, esseni senya-
lada sa aparició ab general aplaudiment. Se concedí la presiden
d' honor al Rvni. Sr. Rector qui tenia á sa dreta l e Tin
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qui tenia á sa dreta lo senyor Tinent
d Alcalde primer y á 1 esquerra lo Presidentde 1' Associació, don
Eduart Támaro y lo Rvnt. P. Lamolla En taula inmediata se tro-
bava lo Secretari primer, D. Céssar August Torras, y dintre lo pa-
belló totas las personas que assísiian ohdulmcnt á la festa.
Oberta la sessió per lo Rvnt. Sr. Rector, lo Sr. Presídent llegf
un discurs alusiu al acte, donant compie tot seguit de las entus-
siastas adhesions al recort que 's* conmemoraba en dit poblé, de
distingits cscriptors y literats de Barcelona, Vilafranca del Pana-
des, Gerona, Madrid y Nimes. S' obriren per lo Sr. Secretari los
plechs que contenían los noms deis autors premiats, llegintse tan
sois las poesías.
Los titols y autors favorescuts foren los següents;
Pensament d' or esmaltat: A ¡a memoria del Rector de Vallfo-
gona, de D. Joan Campins, de Tortosa.
Accéssít: A la memoria de W V. García, Rector de Vallfogona,
de D. Joaquim Cabot, de Barcelona.-
Plat d' argent simbólich: Lo cant del catata, de D. Artur Mas-
riera, de Barcelona.
Accéssit: Canfraterniiat, del meteix autor.
Rodella de metal! ab un relleu representan! Sant Jordi: /-' ideal
<f un romántich, de D. Narcís Oller, de Barcelona.
Primer volum del «Álbum pintoresch-tnonumemal de Catalu-
nya»: La enveja, de D. Antoni Massó, de Barcelona.
Un exemplar ricametit enauadernat de la «Monografía y foto-
grafías de Sta. María de Ripolls y una suscripció gratuita al «But-
lletí» mensual que publica 1' Associació d' excursions Catalana:
Memoria histónch-artistich-topográfich-cientifica del poblé de
Vallfogona y son terme, de D. Francisco Corbella y Puigbonet,
de ValTfogona.
Niveü de plata: Plano número 4, de D. Joan Bruguera y Bas,
de Barcelona.
Accéssit, llapidera d1 or: Plano número 1, deis senyors D. Alfred
López y Alcrudo y I). Joseph Doménecb y Estapá. de Barcelona
Lo Sr. President dona las gracias á las personas allí reunidas ;
. . . u .« . . . j ; per la prempsa cátala-
Liaa, git. l_,o Secretari del Ajuntamcnt en nom de las autontats lo-
cáis y poblé de Vallfogona dona las gracias á totas las personas que
s'habían di^nat assistirhi, pera honrar al gran Garceni; y final-
ment s» llegircn també algunas poesías.
Abans de la sonida, que fou á las 5 de la tarde, una comissió
presidida per lo Sr. President, passá á despedirse deis Srs. Alcalde,
Rvni. Sr. Rector y Rvnt. P. Lamolla.
EXCURSIÓ PARTICULAR Á RIPOLL
•rificada los dias 7 y X de Setembre de /A'79.
idividuos de 1' Associació Srs. Francisco Manel Pau, J.
Vergés y A. Auléstia y Pijoan, verificaren particularment, los
dias dalt dtats. una excursió á la per tants conceptes intere-ssant
vila de Ripoll.1
Sortiren de Barcelona ab lo primer tren del dia 7 arri bant á Sant
Feliu de Torelló, ab prou retrás, á cosa de las dotze del mitjdia.
Allí prengueren assienio en un deis cotxes que fan la carrera rins
á Ripoll. y que segueixen la carretera general de Barcelona á Ri -
bas, prenemla ¡a al sonir de Torelló desde qual punt va sempre
per la vora del Ter. Atraciiu es lo viatje, sino per la comoditat
del vehícul. per I1 interessant vista de la valí d' aquell riu, bonica
com pocas n ( hi hage. En tot lo trajéete desde Torelló á Ripoll,
qu 'es lo que recorregueren, passa 1 Ter per entre dos murs de
montanyas formant un extens congost, vorejat per frescals boscatjes
de sálzers y pollancres y presentant á cada pas bonichs y variáis
punts de vista, entre 'ls quals son notables los deis castells de Be-
sora y de Montesquiu. Es també atractívola aquesta part del viatje
per poguerse perfectament contemplar desde la carretera las )a
avansadas obras del Ferro-carril, en sa secció de Torelló á Ripoll,
puix que '1 trassat segueix la mateíxa conca del riu, casi á igual al-
tura ae la carrelera y a 1' altra part. Sorpren lo treball que ha
tingut que ferse pera obrir un camí á la locomotora en unas ves-
sants espadadas y de roca á voltas enterament Uisa, essent lo ca-
mí una continuada successió de desmunts y terraplens, molts d1
ells sostinguts per ben obrats murs de contenció, nabenthi també
tunéis de importancia y ponts qual construcció es molt notable.
Las obras están tant avansadas que creyém molt *possible que
per tot 1' any que ve puga la locomotora recorre fins al terme de
la línea.
Arribats á Ripoll á las quatre de la tarde pogueren prest veu-
rers ab lo soci delegat D. Joseph M.1 Pellicer y Paces, Direc-
tor del Colegi de segona ensenyansa d' aquella poblado y persona
molt coneguda per sos notabihssinis treballs histórichs, en especial
per sa obra sobre Sta. María de Ripoll. Tant 1' indicat senyor com
lo seu germá, digne Alcalde de aquella vila, s1 oferiren galantment
en tot y per tot ais expedicionans, acompanyantlos desseguida á
visitar lo célebre monastir. Inútil es dir que ananthi ab per-
sona tant competen: com lo S_r. Pellicer, qui está especialment
encarregat de la direccíó inmediata de la restaurado, fou la vi-
sita enterament aprontada. S' hi dirigiren per un camí que ve á
parar darrera l'ábside, desde i qual se contempla ara tota la belle-
sa de son conjunt, en perspectiva que fa encar poch temos no
podia gosarse. En efecte . la vista del total del ábside o sian
la combinado deis set ábsides parcials que forman al acusarse
las capellas ó altars, major y laterals (tres per banda), no era pos-
sible perqué darrera d 'e l l s' a Isa van varis terraplens y construc-
cions posteriors á- la primitiva fábrica; mes avuy gracias á la acti-
vhat que 's desplega en las obras, queda ¡a entcratnetil a¡ descubert
y restaurat mes de ¡a meytat de lot lo conjunt, per anarse desmon-
tant lo sobreposat, deixant en sa integritat la primera obra, y re -
construhint ab molt acert tolas las parts d' aquesta qu' estavan ar-
runadas. En lo preciosíssím claustre románich, quals bellas pro-
porcions excedeixen á tota ponderado, no essent menys notables lo
treballat de sos capitells y frisos que la riquesa deis materials em-
pleáis, puix que iotas las' columnas son de jaspi rogench y alguns
deis capitells de sílex, s1 están també fent obras de conservado
tant notables com refer lo sostre del claustre baix [trespol de! del
primer pis) en artesonat; com era 1' antich; preparantse pera des-
prés la reconstracció de 1' ala qu1 está cayguda y quals capitells, co-
Desde '1 claustre passaren al porxo d' entrada, ahont á la poéti-
ca daror del sol ponent sf extasiaren davant d1 aquella sinfonía de
pedra, que abrassa en artístich conjunt desde las mes enlayradas
armonías de la religió católica fins á las poéticas descripcions de la
vida del camp. Un deis cinch archs que forman lo porxo está ta-
piat, per habershi adossat una casa fabrica de nova construcció;
mes en cambi d1 aquest inconvenient, sembla que '1 propietari s'
ha compromés á deixar lliure, per medí d' un sifón, 1' espay exte-
rior per hont hi passa un canal, facilitant d' eix modo lo desmunt
del terraplé que ni ha davant del porxo, ab lo qual s' hi formará
una regular plassa.
L' interior del temple de Sta. Marta de Ripoll es lo qu' está mes
arrunat y desfigura!. De cinch naus que formavan la primitiva
fábrica se convertí posteriorment 1' iglesia en tres naus, la del
centre ab aspecte gótich y las laterals ab barrocas vestimentas de
principi de! segle, avuy esfondradas també, quedant sois en peu la
volta del ábside. Per consegüent lo treball sembla que ha de ser lo
despullar de las construccions sobreposadas los murs exteriors y
'ls dos interiors, alsar lo de la part del evangeli y construhir des-
prés las voltas, aixó es, la central y las duas per banda, divididas
per una serie de columnas en un sentit pararel al eje de 1' iglesia.
Fet aixó se tindrá ja mantinguda la conservado de la totalitat del
monument, poguentse si 's vol obrir de nou al culto 1' iglesia, ab
lo qual se asseguraria mes y mes sa conservado.
Tal es lo plan aprobat, y que '1 Sr. Pelücer va executant com á
delegat de la Real Academia de S. Fernando, y de la Comissió de
monuments de Gerona, ab un zel y un amor tan ¡ntens, tan gran
per aquellas ruinas, com llargas han sigut las horas que ha passat
estudian tías, y desentranyant Uur amiga fesomía y '1 sentit íntim
de tots sos detalls.
Altament complascuts d' aquesta visita, que repetiren 1' endemá
al matí, quedaren los expedicionaris, qui invitáis á passar la vet-
liada en casa del propi soci delegat Sr. Pellicer, foren obsequiáis
Després d' haver recorregut lo poblé que ademes de sa bella si-
tuado en la mateixa confluencia del Ter y del Fresser, té la parti-
cularitat de que casi iotas sas casas son de nova construcció y de
tres y quatre pisos, presentan! ayres d' una reduhida ciutat, pren-
aueren altra volta '1 cotxe á las 11 del matí del dia 8, arribant á
Barcelona ja de vespre.
EXCURSIO PARTICULAR Á SOLTVELLA
Lo dia 4 del present mes, efectuaren una excursió particular á
Solivellajos Srs. D. Caries García Vilamala.D. Heribert Barallat
D. Joseph Ixart, D. Francesch Bordas y D. Francesch y I). Jaume
Ubach y Vinyeta, essent rebuts y obsequiuts galantment per 1'
ilustra! propietari y diputat provincial D. Antoni Civit y altres
distingidas personas.
Visitaren V iglesia parroquial, que conté molts adefessis y ador-
nos de mal gust en sos altars. S' hi troba una imatge bisantina de
la Mare de Deu sentada en son trono, mes, segons general y deplo-
rable costum, tapada ab las vestiduras que treuhea la severitat y
hermosura artística.
Se fixaren també ab detenció en un notable retaule, provinen!,
segons sembla, del castell.
Es uquest grandiós; s' alsa dalt d1 un turonet; domina al poblé
li d i f í Di t l l d l i
e andó;    u ; 
y ona p ntoresca esomía. t cas ell se compon e a ant ga
fortalesa militar, ab los tres portáis que donan entrada á la plassa
d' armas, fossos y casa senyorial aixecada sobre los restos del pri-
t l l t d l d t r ngul trmas, osos y caa s e n y a l a os e to del p ier castell y empotrada en las duas torres angulars que restan en-
cara. Dita casa se recomana per varias preciositais artísticas, espar-
escalas, patt, galerías, cisterna, etc. Se conserva desocupada y en
bon estat en quant á I1 obra rins en lo primer pis, essent precis en.
Contemplant lo castell se 'is dongué ja trista nova, que sos pro-
pietaris tractavan de tirarlo á Ierra. Un castell, que recorda noms
tan gloriosos com los de Fivaller; que ha sigut propietat d' una
casa tan respectable y distingida com la de Despujol, veurel avuy,
caure agratsient, no entre 1' espetech de rojas flamaradas, preferint
desapareixer avans que Jonar bospedat¡e al enemich déla térra,
sino per una simple y freda regla de tres, per una mesquinacanti-
tat que 's prometen, convertint sas venerandas pedrasen mercantil
pedrera y sas seculars artesonats en negrosa llenya; trist es, y cer-
lartient, se necessita no teñir amor patri; es precis trepiíjar ab ín-
diferencia la santa llar d' antigás generacions pera consentir y dis-
posar á sanch freda la fatal demolició.
Los excursionistas no pogueren així, tant á la bona de Deu.
com s1 acostuma á dir, consentir en que desaparegués dit cas-
tell y per aixó, allí meteix, sobre lo terreno, feren algunas gestions
encaminadas á convencer ais propietaris de sospendre tant lamen-
table resolució, fins y á tant que posat lo fet fin coneixemem de la
Junta Directiva, disposés lo mes convenient.
La Junta acordá dirigir una comunicació al Municipi de dit po-
blé, fcntli avinent la necessitat de sa conservado baix los conceptes
histórich, artístich, pintoresch y económich; essent sobre tot moít
atendible 1' últim concepte, donchs. que 1' anomenada del castell
porta tot sovint á dita poblado gran nombre d' artistas, literats y
aymants de las arts, y que sense sa existencia, per res se recordaría
del humil poblé, sofnntne en consecuencia inevitables perjudicis
en sa prosperitat material.
La Directiva, proposá á la Corporació municipal que essent
bastant favorables las condicions económicas pera adquirirlo, ca-
reixent de local propi pera Casa Consistorial y habent de teñir á
lloguer los edirkis d1 escolas primarias, jutjat municipal, casa de
beneficencia, presó, etc , podría adquirir lo castell, y trasladar allí
las oficinas y dependencias esmentadas, estalviantse crcscuts gas-
tos de lloguers o arrendaments.
Desitjem en gran manera que 'Is esforsos de la Directiva no si-
gan inútils, no dubtant que lo zelós diputat provincial, que lani
entussiasta se mostrá per las cosas de Catalunya, procurará en lo
terreno de sas atribucions y de sa influencia oficial, convencer al
Ajuntament de la necessitat d' adquirir dit castell y_ en cas de que
aixó no fos possible, excitar á la Diputado provincial de Tarrago-
na pera que lo adquirís com á monument provincial, ^ destinat
al ensemps pera Is usos d' utilitat pública de la provincia.
Tot quant se fassi en est sentit redundará en bé de la patria, que
no está tan sobrada de monuments históricos, pera que haguem
de consentir, creuhats de brassos, que en un día y altre día vagen
desapareixent los antichs casáis que 'ns donan á coneixer la fiso-
nomía y la historia de passadas edats.
Durant lo dia reberen los excursionistas las mes senyaladas pro-
bas d! atcnció per parts deis vehins del poblé y en la nit foren ob-
sequiáis en lo café, regnant la mes coral armonía y dedicantse al-
guns brindis A la Catalanista.
La Junta Directiva posa en coneixomcnt deis Associats <.iuc h¿i
dirigil á la prempsa d' aquesta capital lo següeni comunicat:
.Senyor Director de...
La Junta directiva déla íAsiOCÍació Catalanista d erecursions cienlificia,* ab
tal de desfer falsas suposición» 6 interpretación! erradas, re le rente é. la part ab
que ha contribuít la meteixa «jltsociacíó» á las testas celebradas en Vallfogona
en honor del Poeta-Rector Vicens García, se creu en lo deber de fer las se-
güents aclaración*:
Primera. La «Associació Catalanista d excursión* científicas» no ha inicial,
dirlgít, ni organUat aquestas festa*, ni s' ha compromés may á efectuarho,
Segona. Fetxada en lo dia 6 de Juny prop-passat rebé la meteixa «.Ássótia-
sada y firmada per lo senyor Alcalde y searelari;del indisat A|untament dema-
nant la cooperacid y ajuda de ja «Associaciéx pera la Celebrada de unas honras
fúnebres y un certamen arttstich-literari a la memoria del e&presat poeta-Rec-
ta de la seisió d' aquel! Ajuntament en la que's prenguí !• aeort de celebrar
las festas, solicitantlo concur» moral y material de la lAftoctaeid Catalanista»-
y delegar a D. Sebastiá Puigbonet pera entendre en tot lo referen? & las metéis
xas festas, comisionant a di t senyor» pera obrir suscripcions y pera demanar, en
nom de I' Ajuntament, 1T aussill y proteccíó de distintas auto ritats y distingidas
corporacions.
Tercera. En virtut de lo manifestat la lAstociacM Catalanista prenguÉ'1*
repartí» impresos á las persol'., ' ' "•' ". '" ' i ^ P e n las festas:
Aceptar ab reconeixement ln m' i ' • . . \ •• :it de cooperar a la
Prestar tot 1' apoyo moral, val un i: ¡ i • • 11 ni-1 •_ • i i!.. !.i .. ¡tii/rincié» pera lo me-
Sufragar los gastos d imprcsio1 de circulars, carceilsT convocatorias y demeR
documenta de pj opaganda pera lo major éxíty Uuhiment de dita festa. Concor-
re una «Comissid» alindicat poblé en lo dia de la festa pera presenciar 1' adjvi-
dícacid de premii y demés festss que se eelebrin.
Posteriorment obtingué la tAtsociacíóii de son respectablc y dianíasim «oci
delegat Rnt. P. Lamolla I1 aceptacid de I' encárrech de pronunciar fa oració fu-
na pera depositar sobre ia tomba del doctor Garcia.
Quarta. En fetxa del 18 de Julio! rebé la •Associacii» una comunicado fir-
mada per la senyor Alcalde y Setretari del precilat Ajuntament y per D. Sebas-
tifi, Puigbonet trasmetent 1' aeort pres per la Junta organisadora de que 's cele-
Quinta. Ultimament rebí 1' «Associadát una minuta del programa de las
combinacid de una cabalgata alegórica quais materials pertinents a1 oferí a te-
ñir preparáis dit senyor Puigbonet, y del Mestre en Gay-Saber D. Ángel Gui-
senyor Puigbonet á teñir arreglát lo l/och y disposat tot lo necessari pera la
audició de Ya meteixa, que s' oteríren representar en honor al autor varis cata-
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P.A.delaJ.D, lo secretan primer
Cosa»*
DICTAMEN
Ab lo inajor entussisismc lo Jurat calificador deis projectes arquitecto mchs
obtant al premi ofert per un rñoitutueiít-biblioteca á V&llfogona, f'a conatar^ que
flytala fets se donan; 1 obra ucl Rcnaixcmcnt pstri se pot uir Que navegQ B DOH
tencia d' una generacid dispoanda & treballar mds que per lo profit, per la glo-
(<rcu lo Jui"at qu en primer llooii na de fer constar que n^ B ha proposat
easer bcnévolT aínó jast. Quan se tracto de monuments qu1 en son día se po-
eracions presents y futuras.
res no ni tiagí que corretgir o esincnar, es molt uificil en arquitectu
ser entregat en estat de projecte estudiat, quan no diünitiu, may se li deíxa
temps suficient pera que rformi y pugui esser novament esmenat al nou des-
pertar del esperit.
Per aquesta rahd 1' unanimitat en lo fallo del Jurat era un xich difícil, m¿s
per sort aquesta &T ha trobnt per excluir dos projectes de tota x%ecompeii5a y pera
clonar a un altre un acce*ssit¿ lo premí s* híl donat per perícete rjia|onaT puig s j
adjudica lo prcmi per tres vots contra un ( y encara aquest era fivorable per uti
o Lema «Fou víctima de I' emeja lo Héctor de
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planta sería i nostres ulls portéete y ad mira ble ment senzilla.
del trebal], premi ni accessit no se li podía adjudicar.
Lo projeetc número 3 que te lo Lema «lospables s'konrtn á si mateiwos, hon-
rant ate teus Ingenit,» acredita per pare de son autor conexements so bruta en
tista pren la plassa del constructor, y ax:s se troba aquell cohibit per 1' edifici.
1J aquí que son pensament surti desíicural y que ni 1' idea» ni 1' editici se re™
Sense caráctej' monumental La &eu projecte de biblioteca, apesar de sas esca-
á la guarda y conservado de las obra» del talent y del ingeni huma. Y ademes
sarseen Vallfogona qu'e* un poblé de cent cusas. Per tot assá no 1' havem
cregut digne ni de premi ni d' accéssic.
esser distingits, y per aquesta rahó mereixen distingirse, per part nostra nb
mes detingudas obaervacions.
Sos autors *• han preocuput forfament del anunciat del Certamen que dema-
nava un monument-biblioteca i Vallfogona, y si 1' autor del projecte número í
jecte número 4 ha procurat conciliar los dos extrems. '
Certamenl, la celebrat Rector de Vallfogona me re i x un monumerU en lo
lloch que lia ilustra* ab la fama de son non), y l'idea de que aquesc inonument
blioteca monumental dedicada á dit García.
En quant á lo projecte número 1, que te per Lema tOosatágran Qarceni allá
en la tsferaahant^egontcrtck, glorias sena ivpte habitas,» meresquds millor
puesto del que li havem adjudicat, mereixería rebalsarse d' ell 1' importanciü
cscepcional del monument á Vallfogona, puig no podriam consentir en aixecar
per sobre de tota tina biblioteca la personalitat literaria de lo renombrat Rector.
V com aquesta part del projecte es essencialissima, y reduida, quedava aquell
Ademes h¡ ha defectes de construcció molt grans: sa manera de sostenii" I1
obelisch á Vallfogona, quant tos possible seria defectuosísslni, y peí' lo tant no
mereixeria adoptarse.
ludas dalt del terral no obehixen á cap principi artístich de
tampoch motivadas per la con&trucciá.
sit lo tenia mcrescut y per unanimitat íí hft sigut adjudicst.
posterttat vindica las antigás glorias.*
pero com no t retal la son autor ¡mbuit de 1' idea del obelisch que per sa cons-
dat lo lloch aliont lluvia d' alsarsu lo monument, y en aquest puht
També es defecte y grao, aquesta vegada, pero perqut
mbla poch e
ül projecte número 4, que en resumen lo mereix per reunir condicione supc-«
riors á lots los presentats, per reunirías bonas en absolut, y per eaíer suseeptU
blc ds fácil correccid en sos defectes y per esser I1 úmch ractiolc.
Üat en la Casa de 1' «Asiociació Catalanista d' eacursions cientiftcaí.»
Barcelona vínt y vuyt d' Agost de mil vuyt cena setanta nou.
lo President, LEANDRO AÍ.BAHEO*.—SALVADOR SANPEHE Y MIQUBL.—JOSEPII M A -
ni» FOLCIL v BROSSA.—JOAN FLOTATB.
NOVAS.
i comensadas obras de la tan necessaria restaurado y complement de
a Catedral Basílica, continúan ab perseverancia, si be fins are en
noli petita escala. Després Je 1' obertura deis dos pnmers grans fines-
rals del ábside, novament taptats en sa major part, rnentres s* elaboran
ocació de caláis en las finestras de las capcllgs absidals. Are segueixen
:epte rnillora tots los dias sa combinació, puix essent la primera posada
a de la capella de St. Felip y Si. Jaume, la segona la de Ntra. Sra, de la
Han sigut col-locacs en la Plassa Real dJ aquesta ciutat dos grans can-
delabros dibuixats per lo conegut arquitecto, nostre consoci, D. Antoni
Gaudí. D' clls dirém desapassionadameni, que descollan per son estil ve-
son aspecre general es agradable y sobre tot s* hi recomana 1' us de ia
policromfa tan usada entre los antíchs en las principáis obras arquitectó-
nicas y esculturals y per desgracia, per raolt temps, tan descuidada. Ella
vas produccions singular prestigi.
Tenim diferents noticias de que las obras de restauracíó del monastir
de Poblet segueixen sens interrupció, essent considerables y d" alguna
importancia las tetas en lo palau del Rey D. Martí.
L' objecte artístich que constituhí lo prerai dedicat per nostra ^ssocia-
cló á qui tnillor cantes eti Jo Certamen lit&rari de Vallíogona, «La con-
Masriera, ha consistí! segons es notorif en un piat d' argent d' uns 23
centimctres de d&anietre» lo qual en ss orla exterior porta en bonjeas lie—
tras aquesta Ucgenda <(Premi del Certimen ab motiu del 25(1" aniversan
de la mort del Dr. Vicens García, Rector de Vallfogona. L' Associació
catalanista d1 excursions científicas.& En lo centre dmire dT un espav cir—
cular campeja 1' eacut de Catalunya ab sa propia corona y orla de llorers,
y tanca lo cerele una faixa ab la llegenda «A la confraternicat catala-
na— MDCCCLXX1X. Entre aquest centre y 1' orla exterior s1 ostentan
Tarragona, Gerona y Lleyda y de 1' una á V alti-a, una llarga cinta que
s' enrotlla ab frondosos llorers, pona interpoláis los noms d' alguns ex-
cursionislas célebres y periótlichs en cátala mes antichs y coneguts, á sa-
ber: Parcerisa (artista), Pi/errer liicrat, Ali-Bey (científich) y Clavé
(musich); La Renaixensa (de Barcelona) La veu del Montserrat (de Vich);
La Llumanera (de Nova York) y V Aurcneta (de Bons Aires). L1 execu-
üió d' aquesta obra artística fou confiada y portada felisment á lerme per
nostres consocis los argenters germans Torruclla valentse pera lo grabat
deis dibuixos y llegendas, d' un novíssim procediment á sa dísposició que
suprimeix per enter 1' us del ciselt resuitant 1' obra d' igual hermosura.
Han sigut cedits á V Associaeid losobjcctes y obras següents: Per lo
Sr.Bohigas, varis exemplarsd' estalactitas procedents de la cova del Drach,
Barcelona, lo tomo xxi pertanyent al corrent any. Per la Academia de la
Joventut Católica de Tortosa, Certamen en honor de su escelsa patrono.
la Virgen siempre pura; en las fiestas del séptimo centenar de su glorio-
sisinio descenso d dicha ciudad. Per lo Sr. Balaguer y Merino (D. An-
dreu), Ordinacionsy bans del Comtat d> Ampurias, precedit d* una noti-
cia histórica del propi donador. Per lo Sr. Balaguer (D. Jaume), Sumnta.
de tempsy altres rudiments de ¡a gramática, composta per lo lücencíat
Bellpuig d Anglesolar y varis exemplars de goigs catalans. Per lo Centre
de lectura de lvcusf 2 exemplars del Cant uttim del tntllor ctsne catata,
lo &t4tor, en sa stsoma, edició de la Imprenta deí Mogisten de IÍCLIS^ dcs~*
tinada á honrar la memoria del rector-poeta, Dr. García. Per lo Sr. Serra
Campdelacreu, El Archivo municipal de Vich, su historia, su contenidoy
auténtica de lo priviiegi de Consola! de mar otorgat d la ciutat de Bar-
celona en lo any ¡401 per lo Rey d' Aragó en Marti I. Procedent de Li
suscripcióála Protecció literaria: Expansión*, poesías líricas de D. F,
Ubach y Vinyeta. Per lo Sr. Traite", Copia de la lápida del Casteil de
Sant Salvador, en la montanya de Sam Pere de Roda.
Penódichs rebuts. Iil eco del centro de lectura, de Reus; Boletín del
Colegio de Valdemia, de Mataró; El Heraldo del Masnou; La Union,
de Sant Martin de Provensals,- El criterio católico, de Lleyda; Bollen
trimestral del Club deis Vosgos; y Boletín trimestral del Ateneo Barce*
Iones.
Imprentado «LaRenaixensa», Porta-Ferrlusa, 18, OBÍXOB.
